
























































































































































































































































































































































ラ ン シ ョ ッ ト
ＵＮＳＨＯＴ」発売
　　　　　　　　 　 ──男子駅伝部が開発協力












































































































































































































  『風に舞いあがるビニールシ トー』
▷理学部化学科４年・寺谷充斗さん紹介






















































































































































































































や ぶ さ め
鏑馬は、馬を馳せながら弓で的を
射る行事＝写真＝で、中世武士の間で盛んに行わ
れました。
　萩日吉神社の流鏑馬は、鎌倉時代の武家政権
の先がけをなして上洛を果たした木曽義仲の家臣
と伝えられる明覚郷（現ときがわ町）の３氏と大河郷
（現小川町）の４氏により、天福元年（1233年）に
奉納したのがはじまりと伝えられています。伝統行事
としての流鏑馬は、埼玉県内ではときがわ町と毛呂
山町の２カ所でしか伝えられていない大変貴重なも
ので、埼玉県指定無形民俗文化財となっています。
　なお、馬場を神馬が駆け抜ける「朝まとう」は午
前10時ごろから、弓を実際に射る「夕まとう」は午後
３時ごろから奉納されます。当日は会場周辺で交通
規制が行われます。西平運動場などを中心に臨時
駐車場が設けられますので、お車でお越しの際は
交通指導に従って臨時駐車場をご利用ください。
問い合わせは、ときがわ町教育委員会生涯学習課
（☎0493-65-1521）へ。
東上線沿線から、見どころいっぱいの横浜ベイエリアへは乗り換えなしで一直線。港町ならでは
の海辺の風景や、今の時期はイルミネー ションも楽し
めます＝写真。中華街やオシャレなレストランで美味し
 東武線沿線情報
 　　　　 横浜ベイエリアへ
 お出かけしませんか
武蔵越生七福神めぐりは、商売繁盛の恵比寿「法恩寺」、福徳・財宝の大黒天「正法寺」、
音楽と弁才の女神・弁財天「弘法山観世音」、幸
運と長寿の福禄寿「最勝寺」、長寿の寿老人「円
通寺」、財宝の毘沙門天「龍穏寺」、福徳円満の
布袋尊「全洞院」をめぐる、約13㌔３時間15分の
自然豊かなハイキングコースです。
 越生町
 新春恒例
武蔵越生七福神めぐり
　新年１月４日（土）には、毎年恒例の「第36回新
春武蔵越生七福神めぐり」を開催します＝写真。七
福神をめぐって多くの福を手にし、幸せな１年のスタ
トーとして歩いてみませんか。
【スタ トー】時間：午前９時～10時、
 場所：法恩寺（越生駅から徒歩２分）
【ゴール】時間：正午～午後４時、
 場所：東上閣駐車場
帰りは川越観光バス（黒山バス停～越
生駅バス停：３５０円）をご利用ください。
問い合わせは、越生町役場産業観光課
（☎049-292-3121／内線145）まで。
いディナ はーいかがでしょうか。
　お出かけには便利でお得なきっぷ「東上横浜ベイ
サイドきっぷ」がお薦めです。
　東上横浜ベイサイドきっぷは、東上線・越生線発
駅～池袋間の往復と東京メトロ副都心線乗り降り
自由、東急東横線の往復とみなとみらい線乗り降り
自由がセットになったお得なきっぷです。問い合わせ
は、東武鉄道お客さまセンター （☎03-5962-0102
／8：30～19：00／年中無休。※年末年始を除く）
見どころ
 いっぱいの
久保孝久風景画展
─自然を見つめて─
I期：2020年1月7日～25日/
II期：2020年2月4日～22日（　　　　　　　　 ）
